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Ergonomska analiza delovnega mesta pri poklicu žerjavist 
Povzetek:  
Diplomsko delo predstavlja delovno mesto in poklic žerjavista, prepoznava 
nepravilnosti na delovnem mestu in podaja praktične primere za izboljšanje delovnih 
pogojev in počutja delavca. Obravnavano je delovno mesto žerjavista na stolpnem 
gradbenem žerjavu v gradbenem podjetju in njegove delovne naloge. Za prepoznavanje 
nepravilnosti na delovnem mestu sem sledila ergonomskim načelom.  
 
 




English title: Ergonomic analysis of A crane operator workplace 
  
Abstract:  
This thesis examines the profession and workplace of a crane operator. It stresses the 
irregularities at the workplace and gives practical suggestions for the improvement of 
working conditions and for workers’ well-being. The thesis focuses on the tasks and 
workplace of a tower crane operator at a construction company. The irregularities at the 
workplace were identified based on ergonomic principles. 
 






1. UVOD  
Temo diplomskega dela sem izbrala, ker moj oče opravlja poklic žerjavista v 
gradbenem podjetju in me je med študijem seznanjal s problemi, ki se pojavljajo med 
delom na stolpnem gradbenem žerjavu. Že med študijem Tehniške varnosti na Fakulteti 
za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani sem začela analizirati delo žerjavista ter 
problematiko samega delovnega mesta. Izdelala sem dve seminarski nalogi na to temo. 
Prvo sem pripravila pri predmetu Delovne priprave in naprave, kjer sem se osredotočila 
predvsem na delovanje, zgradbo in upravljanje stroja. Druga pa je nastala v okviru 
predmeta Ergonomija in je obravnavala človeka in delovno mesto na katerem se nahaja. 
V diplomskem delu sem obe tematiki združila in ju nadgradila tako, da se delo bolj 
nagiba k analizi delovnega mesta in problemom, s katerimi se srečuje delavec, kot pa k 
samemu delovanja stroja. 
 
 
2. NAMEN, POTEK ANALIZE, PREDPOSTAVKE 
Delovno mesto in delavec sta dva elementa, ki sta med seboj zelo povezana in 
prepletena. Delovno mesto vpliva na delavca, na njegovo razpoloženje, zadovoljstvo, 
produktivnost in seveda tudi na zdravje, saj velik del dneva/življenja preživi tam.  
 
Preobremenjenost delavcev hitro razberemo iz podatkov o bolniškem staležu v podjetju. 
Analizirala sem najstarejše javno objavljene (l. 2013) in najnovejše (l. 2018) podatke o 
deležu bolniškega staleža v Sloveniji, ki so bili za celo koledarsko leto na voljo pri 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Predstavila sem absentizem in prezentizem, dva 
pojma, ki sta povezana z bolniškim staležem. 
 
Za zmanjšanje bolniškega deleža in ohranjanje dobrega počutja na delovnem mestu je 
potrebno upoštevati ergonomska načela. Ta nam narekujejo, kako lahko olajšamo delo, 
oziroma ga čim bolj individualno prilagodimo vsakemu delavcu.  
 
Najprej sem se spoznala s samo zgradbo žerjava in njegovim delovanjem. Natančneje 
sem preučila notranjost kabine, v kateri se delavec nahaja največji del delovnega časa. 
Pri delu se pojavlja več obremenitev, ki povzročajo obremenjenost delavca na delovnem 
mestu. Fizikalnih meritev žal ni bilo mogoče izvesti, zaradi nesoglasja podjetja za 
povzpenjanje na žerjav, zato sem si pomagala z ergonomskimi načeli, s katerimi sem 
podrobno analizirala obstoječe stanje. V veliko pomoč mi je bil tudi pogovor z 
žerjavistom, ki to delo opravlja že 25 let. Tako sem imela priložnost videti stanje tudi z 




rešitve in/ali izboljšave, ki bi jih bilo mogoče izvesti, da bi stanje izboljšali in delo 
delavcu olajšali.  
 
Pred analizo delovnega mesta sem postavila predpostavki, ki sem ju na osnovi analize 
delovnega mesta lahko potrdila ali ovrgla. 
P1: Delovne naloge žerjavista ne zahtevajo mišične sile, zato delo ni utrujajoče. 
P2: Delavec je na splošno zadovoljen s svojim delovnim mestom in odnosi v podjetju. 
 
Za nazornejšo predstavitev pridobljenih podatkov sem izdelala tabele, grafe in slikovne 




3. PREDSTAVITEV POKLICA ŽERJAVISTA IN 
NJEGOVEGA DELOVNEGA OKOLJA 
3.1  Žerjavist 
Žerjavist oz. žerjavovodja je oseba, ki upravlja z žerjavom in tovorom. Pogoja za 
opravljanje tega poklica sta končana poklicna gradbena ali strojna šola, smer strojnik 
gradbene mehanizacije ter opravljen tečaj za žerjavista. Obravnavana oseba to delo 
opravlja že 25 let in ima zaključeno poklicno gradbeno šolo ter opravljene vse tečaje za 
upravljanje z žerjavom. Zelo pomemben pogoj za opravljanje dela je opravljen obsežen 
zdravstveni pregled za delo na višini, na katerem ugotavljajo predvsem možno 
vrtoglavico. Izvaja se na vsaki 2 leti, ker se lahko vrtoglavica pojavi kadarkoli. 
Funkcionalna znanja, ki so zaželena, so natančnost, spretnost, dobra motorika ter dobro 
poznavanje delovanje žerjava [1] [2]. 
 
 3.1.1  Delovne naloge 
Delavec ima tri glavne delovne naloge. Prva naloga je redno pisanje delovnih poročil, ki 
morajo vsebovati čas izvajanja in opis opravljenega dela. Vse mora pregledati vodja 
izmene in zapisano tudi potrditi s podpisom in žigom. Pisanje poročil se izvaja 
vsakodnevno [2].  
 
Ob prihodu na delovno mesto, mora žerjavovodja, pred začetkom dela, vedno preveriti 
delovanje zavor in mejnih varnostnih naprav za izklop v sili. Celotni delovni dan mora 
opazovati stanje žerjava in ugotavljati pomanjkljivosti, ki so vidne s prostim očesom. V 
primeru ugotovljenih pomanjkljivostih, ki ogrožajo varno obratovanje, mora 
obratovanje žerjava ustaviti. Vse pomanjkljivosti je dolžan javiti pristojnemu vodji, ob 
delovni izmeni pa tudi žerjavovodji v naslednji izmeni. Pred dovajanjem energije k 
pogonskim agregatom mora postaviti vse krmilne naprave v ničelni položaj za prosti 
tek, za kar poskrbi že ob zaključku dela. Če žerjavovodja pri vseh gibih žerjava ne more 
opazovati bremena ali pri prosti vožnji prijemala, potem lahko žerjav premika samo, če 
ga usmerja signalist. Žerjavovodja po potrebi daje tudi opozorilne znake. Ročno 
pritrjena bremena žerjavovodja premika na znak osebe, ki breme pritrdi. Če se pri 
sporazumevanju z žerjavovodjem uporabljajo signali, se o teh pred uporabo dogovorita 
odgovorna oseba in žerjavovodja. Tako dolgo kot breme visi na žerjavu, mora 
žerjavovodja imeti krmilne naprave v območju rok. Končnih stikal v sili ne sme 
uporabljati pri normalnem obratovanju. V primeru da omejevalnik momenta bremena 





Druga naloga je skrb za varnost okoli samega stroja, primerna zaščita (delovna ograda), 
vsakodnevni vizualni pregled stanja stroja in sodelovanje pri letnem pregledu žerjava 
[2]. 
 
Tretja glavna delovna naloga je upravljanje stroja in skrb za varnost ostalih delavcev, ki 
se nahajajo na gradbišču, znotraj zavarovanega območja npr. pri zapenjanju/odpenjanju 
tovora [2]. 
 
3.1.2  Delovni dan žerjavista 
 
Graf 1: Prikaz delovnega dne žerjavista [2] 
 
 
Delovni dnevi žerjavista so si med seboj zelo podobni. Oseba, ki sem jo analizirala, si je 
en teden zapisovala, koliko časa je potrebovala za vizualni pregled stroja pred 
začetkom, pisanje strojnih poročil, malico ter koliko časa je delala v kabini žerjava. Po 
analizi pridobljenih podatkov obravnavane osebe, sem izdelala graf 1. Pokazalo se je, da 
večino delovnega časa zaposleni preživi v kabini. V nadaljevanju sem obravnavala 










3.2  Delovno okolje 
3.2.1  Zunanjost 
»Žerjavi so transportne naprave (stroji), namenjene transportu kosovnega blaga« [4]. 
Delovno mesto analizirane osebe se nahaja na stolpnem gradbenem žerjavu Liebherr, tip 
71EC-B 5 (slika 1), ki se trenutno nahaja na gradbišču v Novem mestu. Gradbeni žerjav 
se uporablja večinoma za prenos bremena z ene točke na drugo, občasno za 
natovarjanje/raztovarjanje blaga na/s tovornjak/a. Navedeni žerjav ima karakteristike, ki 
so navedene v tabeli 1. Dvig lahko znaša maksimalno 5 ton bremena ob stolpu, oz. 850 
kg na koncu roke žerjava. Roka žerjava skupaj s kabino, se lahko vrti za 360° okoli 
svoje osi, hitrost vrtenja lahko nadzorujemo s petimi prestavami. Ko žerjav ne obratuje, 
mora biti v prostem teku, da se lahko v primeru vetra prosto vrti, da ne pride do 
prevrnitve. Višina do katere lahko dvignemo breme znaša 45,40 m. Breme lahko 
premikamo po roki s t.i. »mačkom«, kamor zapnemo breme naprej/nazaj in gor/dol, ter 
levo/desno s pomočjo vrtenja roke žerjava [2][3][5]. 
 
Tabela 1: Karakteristike žerjava Liebherr 71EC-B 5 [5] 
Karakteristike 
izdelan po standardu EN 14439 
starost 12 let 
maksimalna višina kljuke 45,40 m 
maksimalna dvižna zmogljivost 5 000 kg 
maksimalni polmer 50,0 m 
maksimalna dvižna zmogljivost ob maksimalnem polmeru 850 kg 
vrtenje 5 prestav 
spuščanje/dviganje 3 prestave 






Slika 1: Shema žerjava Liebherr 71EC-B 5 [5] 
 
Tabela 2: Sestavni deli žerjava Liebherr 71EC-B5 [5] 
LEGENDA 
1 dvigalna naprava (»maček« ) 
2 roka 





8 boben za dvižno vrv 





3.2.2  Kabina žerjava 
Delovno okolje žerjavista v kabini je precej utesnjeno, zato je pomembna organizacija 
kabine. Kabina (slika 3) meri zgolj 1,8 m2 (120 cm X 150 cm) in vsebuje sedež z 
ročajema, ki imata na sebi komande za različne ukaze, ki so predstavljeni v tabeli 3. 
Celotna kabina je steklena, da omogoča boljšo vidljivost v vse smeri. Na desni strani 
pred žerjavistom stoji kontrolni monitor (slika 2), ki prikazuje na kateri dolžini in višini 
se nahaja breme in kolikšna je njegova teža. Opozarja tudi če je breme pretežko. Na levi 
pa je odlagalna površina za radijsko postajo. Z njo komunicirata žerjavist in vodja 
gradbišča, ki mu daje navodila za usmerjanje bremena. Poleg radijske postaje 
uporabljajo tudi znakovne signale, s katerimi si žerjavist pomaga v primeru slabega 
prenosa preko radijske postaje.  
 
 








Slika 3: Notranjost kabine s sestavnimi deli 
 
Tabela 3: Sestavni deli kabine žerjava Liebherr 71EC-B 5 [1] 
LEGENDA 
1 stikalo za vklop 
2 stikalo za sireno 
3 stikalo za ustavitev 
4 komandna ročica za spuščanje/dviganje 
5 kontrolni gumb za zavoro 
6 brisalec 
7 luč za kabino 
8 komandna ročica za obračanje roke dvigala in za premik mačka naprej/nazaj 
po roki žerjava 
9 gumb brez funkcij 
10 gumb brez funkcij 
11 gumb brez funkcij 
12 gumb brez funkcij 
13 sirena 




4. OBREMENITEV V DELOVNEM OKOLJU 
Obremenitve so lahko individualne ali pa so prisotne v skupinah. Pojavljajo se lahko 
vse naenkrat ali zaporedno, ena za drugo. Obremenitve puščajo posledice na delavcu, ko 
je ta na delovnem mestu, kjer so prisotne. Posledica prisotnosti obremenitve je nastanek 
obremenjenosti, ki je glede na dano obremenitev različna za vsakega posameznika [6]. 
 
Homeostaza je ravnotežje med obremenitvami in obremenjenostmi pri delu in ima velik 
pomen, zato jo skušamo ohranjati med delovnim procesom. Primer psihične homeostaze 
se izraža kot harmonija, umirjenost in občutek ugodja ter zadovoljstva na delovnem 
metu. Če homeostaze ni, se to odraža v utrujenosti, poškodbah, absentizmu, 
presentizmu, naraščanju ali upadanju števila delavcev, itd. [6]. 
 
Obremenjenost delavca lahko identificiramo iz hemograma (krvne slike), urinske slike, 
kardiovaskularne (krvni pritisk, ritem srca, holesterol) in pljučne funkcije, kadar 
izmerjene vrednosti presegajo mejo normalnih vrednosti [6]. 
 




Obremenjenosti pa so lahko: 
• fizične  







5. BOLNIŠKI STALEŽ 
Bolniški stalež predstavlja odsotnost delavca z dela zaradi zdravstvenih razlogov in je 
eden od glavnih pokazateljev, da se v delovni organizaciji soočajo s preobremenjenostjo 
delavcev. Če je dolg do 30 dni, predstavlja breme za delodajalca, ki mora izplačati 
bolniško nadomestilo, ki znaša 70-100% delavčeve plače. Prav tako je dolžan izplačati 
vse odsotnosti z dela zaradi bolezni, ki znašajo 120 dni v enem letu. Če gre za bolezen 
ali poškodbo, ki ni povezana z delom, delodajalec krije samo do 80% deleža delavčeve 
plače. Vse ostale odsotnosti, povezane z zdravjem, krije Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) [7] [8]. 
 
Če odsotnost z dela traja dlje kot eno leto, oziroma če okrevanja ne moremo pričakovati, 
se delavca preusmeri na invalidsko komisijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ), kjer mu lahko dodelijo delno ali polno invalidsko 
pokojnino, odvisno od zmožnosti osebe za opravljanje dela [7] [8]. 
 
Pri starejših delavcih zaradi zdravstvenih težav, ki so nastale med leti opravljanja dela 
na delovnem mestu, ki ni bilo ergonomsko urejeno pričakujemo, da se bo bolniški stalež 
pojavljal vedno bolj pogosto. Druga možnost pa je, da je delavec prisoten na delovnem 
mestu tudi, ko ima hude zdravstvene težave. Slovenija se spopada s staranjem 
prebivalstva in s staranjem delovne sile ter s tem povezano večjo in pričakovano 
odsotnostjo z dela starejših oseb zaradi zdravstvenih razlogov. 
5.1 Analiza bolniškega deleža med letoma 2013 in 2018 
Za primerjavo sem vzela podatke o bolniškem deležu v Sloveniji, v koledarskih letih 
2013 in 2018. Podatki so pridobljeni iz statistike Nacionalnega Inštituta za javno 
zdravstvo (v nadaljevanju NIJZ). Primerjala sem 10 večjih mest v Sloveniji v:  
• skupnem deležu bolniškega staleža v enem letu,  
• deležu bolniškega staleža v breme delodajalca in  









5.2  Absentizem in prezentizem 
Z absentizmom in prezentizmom opredeljujemo izostanek z dela zaradi bolniškega 
staleža delavca, oz. prisotnost delavca na delovnem mestu kljub bolezni. Oba vplivata 
na posameznike in vse zaposlene v delovni organizaciji. Vodita do motenj v delovnih 
sistemih zaradi odsotnosti delavcev oziroma zmanjšujeta delovno učinkovitost 
delavcev. Pri prezentizmu delavec opravlja dela kljub slabemu počutju in s tem 
povečuje faktor možnosti za nezgodo ali nesrečo na delovnem mestu. Obe stanji za 
delodajalca predstavljata dodatne stroške zaradi človeških faktorjev, občutijo jih tudi 
zdravstvene ustanove in zdravstvena zavarovanja zaradi zdravljenj in prispevkov in 
ravno tako delavec, ki to občuti kot zmanjšanje osebnega dohodka za izostali čas [6]. 
 
5.2.1 Absentizem 
»Absentizem- izostajanje (z dela), odsotnost« [12] Pojem izvira iz latinščine, kjer beseda 
abnes pomeni odsotnost. Gre za izraz ki označuje celodnevno odsotnost z dela zaradi 
bolezni, poškodb ali študijskih in službenih izostankov. Povzroča upad dobička in rast 
stroškov delovni organizaciji. Po frekvenci ga lahko delimo na bolj ali manj pogost, po 
trajanju pa na krajše zamude, nekajurne do nekajdnevne izostanke ali na večdnevne [6]. 
 
Vzroki za pojav se delijo na objektivne in subjektivne. Na prve nimamo vpliva, med 
njih lahko štejemo pravne, ekonomske in geografske vzroke. Subjektivne pa lahko 
imamo bolj pod nadzorom in lahko vplivamo nanje. Sem sodijo psihični in socialni 
vzroki. Slednji se pojavljajo kot celota in so povod za nastanek nezadovoljstva [6]. 
 
Obseg absentizma lahko preučujemo kot odstotek bolniškega staleža in predstavlja 
razmerje med številom izgubljenih koledarskih dni v določenem obdobju (običajno traja 






𝐴𝑏 = 𝑛𝑖𝑘𝑑 × 100𝑛𝑧 × 𝑑  
Enačba 1: Izračun absentizma v deležih [6] 
 
𝐼𝑂 = 𝑛𝑖𝑘𝑑𝑛𝑧  
Enačba 2: Izračun indeska onesposabljanja [6] 
 
Ab - absentizem [%] 
IO - indeks onesposabljanja 
nikd - število izgubljenih koledarskih dni v preučevanem obdobju 
nz - število zaposlenih 
d- število dni v preučevanem obdobju 
 
Absentizem lahko opredelimo tudi z Indeksom frekvence (v nadaljevanju IF), ki 
primerja število primerov izostankov zaradi bolniškega staleža, na 100 zaposlenih v 
enem letu. 
 𝐼𝐹 = 𝑛𝐴𝑏 × 100𝑛𝑧  
Enačba 3: Izračun indeksa frekvence [6] 
 
IF- indeks frekvence 
nAb - število primerov odsotnosti z dela zaradi absentizma 
nz - število zaposlenih 
 
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža lahko ocenimo z 
resnostjo (R):  
𝑅 = 𝑛𝑖𝑘𝑑1𝑛𝑝  
Enačba 4: Izračun resnosti [6] 
 
R- resnost 
nikd1 - število izgubljenih koledarskih dni zaradi enega vzroka 





»Prezentizem- prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni« [12]. Izraz izhaja iz 
angleščine in sicer iz besed present in absenteeism. Prva pomeni navzoč in druga 
odsotnost.  
 
Prezentizem je prisotnost obolelega delavca, ki mu zaradi slabosti upadajo delovne 
sposobnosti, na delovnem mestu, kar zmanjšuje kakovost dela. Stranski produkt pri tem 
je upad motivacije in iniciativnosti. Težko ga je prepoznati, saj danes delavci delajo do 
konca svojih moči, ker jih je strah za delovno mesto in upad zaslužka. Najlažje ga 
odkrijemo preko sodelavcev, ki so večino časa prisotni ob delavcu, ki trpi za boleznijo, 
depresijo v družini, duševnimi težavami ali migrenami, kot pa pri nadrejenih, ki niso 
veliko v stiku z delavci [6]. 
 
Poznamo več vrst prezentizma. Najpogostejši je zdravstveni, ko so delavci prisotni na 
delu, kjub bolezni in poškodbam, čeprav bi morali ostati doma, da bi se jim zdravstveno 
stanje poboljšalo [6]. 
 
Prezentizem čezmernega dela se pojavi zaradi prekomernega dela. To lahko opazimo, 
ko delavec opravlja nadurno delo, čeprav bi lahko delo opravil v delovnem času. To se 
dogaja, ko delavec ni prepričan v svoje sposobnosti in učinkovitost, zato nekateri 
prihajajo na delo tudi v času dopusta, ker imajo v mislih da jih delodajalec nujno 
potrebuje. Po drugi strani pa visoko število nadur nakazuje, da si delavec želi hitro 
napredovati in mislijo, da jih bo zato nadrejeni prej opazil [6]. 
 
Prezentizem kriznih situacij se pojavi, ko je delavec v težkih osebnih situacijah, kot je 
na primer smrt v družini, ločitev, nenadne hude bolezni v družini ipd. Delavci v kriznih 
situacijah imajo težave z osredotočenostjo na delo in zbranostjo. Za odpravo 
prezentizma je najboljša že preventiva. Delavce je potrebno izobraziti o zdravem načinu 
življenja, pripraviti izobraževanja na temo sproščanja na delovnem mestu, jih 
ozaveščati, kako lahko zgodaj prepoznajo bolezenske znake in kako pomembno je, da 
ostanejo doma ko zbolijo, saj v službi lahko npr. okužijo tudi ostale. Poleg tega je 






6. ERGONOMIJA IN ERGONOMSKA NAČELA 
6.1 Definicije 
»Ergonomija je celota uporabnih znanj o skladnosti človekovih telesnih in duševnih 
zmožnosti z delovnim in življenjskim okoljem.« [13] Ergonomija je interdisciplinarna 
veda, ki ima za cilj prilagoditi delo, delovna sredstva in delovno okolje psihičnim in 
telesnim značilnostim človeka. Človek ima primarno vlogo v proizvodnem procesu, 
zato poskušamo čim bolj uskladiti odnose med človekom, delovnim mestom in 
delovnimi razmerami, da bi se delo čim bolj humaniziralo [14]. 
 6.2 Pomen 
Delodajalcu ergonomija pomaga pri humanizaciji in racionalizaciji dela. S 
preučevanjem prilagodljivosti dela človeku omogočimo večjo produktivnost pri 
opravljanju delovnih nalog. Ergonomija povezuje produktivnost, učinkovitost, varnost, 
udobje in ugodje med izvajanjem delovnih dejavnosti. Delovno dejavnost je treba 
prilagoditi človeku ter njegovim sposobnostim in ne obratno.  
S poznavanjem ergonomije tudi varčujemo z denarjem, ko se z uvajanjem ergonomskih 
ukrepov zmanjšajo obolevnost, invalidnost in smrtnost zaradi dela. V razviti industrijski 
družbi ni nobena stvar dražja od zapravljenega človeškega kapitala, ki je v znanju, 
izkušnjah in delovnih navadah. V Sloveniji pa vse prepogosto rešujemo ravnotežje med 
zahtevami dela in zmožnostmi delavca začasno, z bolniškim staležem, trajno pa z 
invalidsko oceno.  
6.3 Ergonomska načela 
Ergonomska načela izvirajo iz lastnosti človeškega organizma, okolje pa se temu 
prilagaja. Omogočajo ergonomsko vrednotenje kateregakoli dela doma ali v podjetju. 
Predstavila bom dvanajst načel ergonomije, ki sem jih v nadaljevanju uporabila pri 





6.3.1 Ohranjanje nevtralnega telesnega položaja 
Prvo načelo ergonomije pravi, da naj bo delavec pri delu čim dlje v nevtralnem 
telesnem položaju. To dosežemo, ko z minimalnim mišičnim naporom in minimalno 
obremenitvijo na sklepe dosežemo ravnovesje telesa. Nevtralni telesni položaj lahko 
dosežemo stoje ali sede. Pri stoji je ta položaj dosežen, ko človek stoji ravno, noge ima 
skupaj, roke pa so ob telesu (slika 4). Pri sedenju je položaj podoben kot stoje. 
Hrbtenica mora biti ravna, noge pokrčene za malenkost več kot 90 stopinj v kolenih, 
roke pa naj bodo v višini nekje med rameni in pasom ( slika 5) [6]. 
 
 
Slika 4: Prikaz pravilne in nepravilne drže stoje  
 
 




6.3.2 Opravljanje dela v območju največjega udobja 
Drugo načelo ergonomije skuša nadomestiti dela, ki terjajo veliko uporabo mišične sile, 
z deli ki so fizično manj naporna. V kolikor se del ne da nadomestiti, jih skušamo 
modificirati npr. tako da za prenos bremen delavcu nudimo ustrezne pripomočke, kot je 
npr. viličar [14]. 
6.3.2.1 Pravilno ročno premeščanje bremen 
Breme, ki ga prenašamo, moramo dvigati ob telesu, tako da je ta čim bližje težišču 
telesa, saj večja oddaljenost od telesa, pomeni večjo ročico in večji navor. Če 
povečujemo dolžino ročice, moramo zmanjšati maso bremena, ki ga dvigujemo, da 
ohranimo velikost vrtilnega momenta (enačba 5) [6]. 
 𝑀 = 𝐹𝑔 ∙ 𝑟 
Enačba 5: Izračun momenta [3] 
 
M - moment [Nm] 
Fg - sila teže [N] 
r - ročica [m] 
 
Pri pravilnem ročnem premeščanju bremen je pomembno, da se pri sklanjanju 
izogibamo upogibanju in ukrivljanju hrbtenice. Na to moramo biti pozorni predvsem pri 
pobiranju/odlaganju predmetov s/na tla. 
 
Z nogami poskusimo objeti breme in se skloniti čezenj, če je to le mogoče. Hrbet mora 
biti v vzravnanem položaju. Uporabimo mišice nog in dvigujemo iz počepa, čim bližje 
telesu (slika 6) [15]. 
 




6.3.3 Ohranjanje lahkega dosega 
To načelo je v veliki meri zajeto že v prvem načelu o ohranjanju nevtralnega položaja. 
Pove nam nekaj dodatnih informacij o položaju telesa med delom, kjer delavec izteza 
zgornji okončini, da bi dosegel predmet ali opravil delo. Pri tem pride do utrujenosti, ki 
lahko nastane kot rezultat statične obremenitve zaradi zadrževanja segmentov v 
mirujočem položaju. Zelo utrujajoče je držanje rok nad nivojem ramen (slika 7) [6]. 
 
 
Slika 7: Nepravilno in pravilno poseganje v višino 
6.3.4 Delo na primerni višini 
Četrto načelo govori o višini delovne površine (slika 8), ki mora omogočati sproščen 
položaj rok. Večina dela naj bi potekala med sredino stegen in višino ramen z izjemo 
nalog, ki zahtevajo večjo mišično silo ali natančnost [14]. 
 
 




6.3.5 Zmanjšanje števila ponavljajočih gibov 
Peto načelo ergonomije definira ponavljajoče naloge kot tiste, katerih cikel traja manj 
kot 30 sekund in pri katerih se več kot polovico cikla izvajajo podobni gibi. Taki gibi so 
močno obremenjujoči za mišice in kite. Obremenitev raste s številom in hitrostjo 
ponovitev [6]. 
6.3.6 Zmanjšanje statičnega mišičnega dela 
Šesto načelo opisuje da je statično delo tisto, pri katerem dlje časa vztrajamo v enem 
telesnem položaju, kar vodi do bolečin v mišicah in mišične utrujenosti. Potrebno je 
izvajanje aktivnega odmora, v katerem se sprostimo tako, da telesne segmente 
premaknemo v nevtralno lego ali pa telesni segment obremenimo z obratno 
obremenitvijo, s katero smo delali. K odmoru dodamo še raztezanje, ki izboljšuje 
koordinacijo mišic [6]. 
6.3.7 Zmanjševanje točkovnega pritiska na telo 
Točkovne pritiske na telo delimo na notranje in zunanje napetosti. Do notranje napetosti 
pride, ko se kite, živci ali krvne žile raztegnejo ali upognejo okrog kosti ali kit. Do 
zunanje napetosti pa, ko se del telesa drgne ob robove predmetov (slika 9). Taki stiki 










6.3.8 Omogočanje zadostnega manevrskega prostora 
Delovno mesto mora biti optimizirano za vse ljudi, ki opravljajo svoje delovne naloge 
na njem. Tako mora biti poskrbljeno tudi za visoke ljudi in jim zagotoviti zadosten 
prostor za glavo, kolena in noge [6]. 
6.9 Mišični počitek med delom 
Deveto načelo ergonomije pojasnjuje, da je za človeka najbolj ustrezno razgibano delo, 
pri katerem se telesni položaj pogosto menja. Načelo predpisuje pasivni ali aktivni 
počitek, glede na naravo dela. Pasivni počitek se izvede v primeru, da je delo zelo 
dinamično, aktivni pa v primeru pretežno sedečega dela ali stoječega na istem mestu, da 
se delavec razgiba [6]. 
6.10 Ohranjanje udobnega delovnega okolja 
V delovnem prostoru mora biti poskrbljeno za primerno osvetlitev brez bleščanja, 
primerno temperaturo, prezračevanje ter zaščito pred hrupom, nevarnimi kemikalijami 
in sevanjem [6]. 
6.11 Zagotovitev razumljivosti ukazov  
Po priporočilih naj bi bili predmeti oblikovani tako, da je jasno kako z njimi ravnati, 
ravno tako komunikacija med delavci. Tukaj se priporočajo slikovni znaki, ki jih hitreje 
opazimo in so bolj učinkoviti kot suhoparno napisana navodila [6]. 
6.12 Zmanjševanje stresa 
Zadnje izmed načel ergonomije pravi, da je potrebno na delovnem mestu zmanjševati 
stres, zlasti z dobro organizacijo in porazdelitvijo dela, timskim delom ipd. Pomembna 
je dobra logistika in dovolj zaposlenih, da v primeru bolniškega staleža ne pride do 





7. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA IN PREDLOGI 
ZA IZBOLJŠAVE 
7.1 Ohranjanje nevtralnega telesnega položaja 
Žerjavist je le redko v idealnem, nevtralnem telesnem položaju, kot ga opisuje prvo 
načelo. Pri delu je večino časa sključen, saj mora opazovati stvari pod sabo (stekleno 
dno žerjava) (slika 10). 
 
Predlagani ukrep: Žerjavist bi se moral večkrat zazreti predse, da sprosti pogled. Ko se 
breme pripenja/odpenja bi lahko izvedel kratke vaje za zgornji del hrbta, vratu. Kamere 
in zasloni, ki bi projicirali dogajanje pod njim, ne pridejo v poštev. Delo je namreč zelo 
natančno in bi bilo preveliko tveganje, da bi s kamerami zajeli ključne objekte in 











7.2 Opravljanje dela v območju največjega udobja 
Žerjavisti pri delu le redko uporabljajo fizično silo. Uporaba mišične sile je pomembna 
samo pri vzpenjanju na žerjav, saj se mora vsakodnevno vsaj 4x povzpeti 50 m 
navpično (slika 11). Plezanje s pripenjanjem varovalnega pasu, mu vzame okoli 10–15 
minut, kot tudi odmor za malico. 
 
Predlagani ukrep: Čas vzpenjanja žerjavista na žerjav bi moral biti del rednega 
delovnega časa in ne del odmora za malico. Žerjavist tako zelo hiti in ima 10–15 minut 
krajši odmor za malico, kot drugi delavci. Temu primeren je tudi krajši čas počitka.  
 
 






7.4 Delo na pravilni višini 
Žerjavisti niso izpostavljeni delu na neprimerni višini, če njegovo delo gledamo po 
četrtem ergonomskem načelu. Večina del v delovni kabini žerjava se namreč izvaja na 
višini, navedeni v definiciji četrtega načela ergonomije, med sredino stegen in višino 
ramen.  
7.5 Zmanjšanje števila ponavljajočih gibov 
Pojavljajo se ponavljajoči gibi rok, saj večino časa opravlja krmiljenje z ročicami in 
gumbi.  
 
Predlagani ukrep: Ker se gibi ponavljajo dlje časa, bi bilo potrebno povečati število 
krajših odmorov, da bi lahko žerjavist v času odmora sprostil roke, jih razgibal. 
7.5.1 Primer razteznih vaj za zaposlenega 
1. VAJA 
• Dlani z iztegnjenimi prsti položimo na steno (slika 14).  
• Roko v predelu komolca iztegnemo.  
• Potiskamo z rameni navzdol.  
• Dlani lahko obračamo v različni smeri.  
• Vajo lahko izvajamo z obema rokama naenkrat, ali vsako roko posebej [19]. 
 
 






• Vajo lahko izvajamo sede ali stoje. 
• Dlan obrnemo navzgor in iztegnemo roko ( slika 15). 
• Z drugo roko primemo za prste prve roke in jo povlečemo k sebi. 
• Zadržimo cca. 15 s in nato zamenjamo roki [19]. 
 




Slika 15: Prikaz vaje za razteg upogibalk in iztegovalk zapestja [19] 
 
7.6 Zmanjšanje statičnega mišičnega dela 
Žerjavist dela na tem delovnem mestu že 25 let. Zadnjih 10 let se srečuje z veliko 
zdravstvenimi težavami. Poroča, da se ne ukvarja s športno gibalno aktivnostjo. Ima 
težave z močnimi krči v mečih, ki izvirajo iz hrbtenice. Prisotne so tudi bolečine v 
spodnjem delu hrbta, ki se mu v zadnjih petih letih še stopnjujejo.  
V raziskavi, kjer so merili živčno-mišične funkcije pri 39 letnem žerjavistu, ki delo na 
žerjavu opravlja že 12 let, so ugotovili nesorazmerje med jakostjo mišic iztegovalk in 
upogibalk trupa. Na grafu 6 so predstavljene mišične jakosti iztegovalk in upogibalk 
trupa, je razvidno da je mišična jakost upogibalk precej manjša, kot jakost iztegovalk 




položaju, v t.i. »krču«. Vaje, ki se priporočajo, so namenjene krepitvi trupa in 
ramenskega obroča. Na delovnem mestu pa priporočajo vaje za razbremenitev hrbta 
[20]. 
 
Graf 6: Rezultati meritev jakosti upogibalk in iztegovalk trupa ter rezultat meritev vzdržljivosti iztegovalk 
trupa pred pričetkom dela (temni krogci) in po končanem delu (svetli krogci). Stolpci prikazujejo povprečje 
izmerjene populacije [20] 
 





Statično mišično delo je za žerjavista velik problem, saj večino delovnega časa presedi. 
Po žerjavistovem opisu stol v kabini ni primeren, saj ledveni del ni podprt. Potrebno bi 
bilo tudi zaposliti dodatne delavce, ki bi bili usposobljeni za delo z žerjavom, da bi se 
lahko izmenjevali.  
Predlagani ukrep: Kabino je potrebno opremiti z ergonomsko oblikovanim stolom. 
Delodajalec bi lahko spremenil akt o sistemizaciji delovnih mest in delo žerjavista 
razdelil na delo na višini in delo na gradbišču. Zaposliti pa bi moral še enega delavca. 
Med delovnim časom bi se oba žerjavista izmenjevala in tako opravljala pol delovnega 
časa na žerjavu in pol časa pomagala na gradbišču. Delo bi bilo bolj dinamično in 
statično manj obremenjeno. Žerjavist naj med delom večkrat izvede vaje za 
razbremenitev hrbta. 
7.7 Zmanjševanje točkovnega pritiska na telo 
Pri delu žerjavista se pojavlja pritisk na podlaht, saj so ročice kjer ima naslonjeno roko, 
ozke in neoblazinjene. Točkovni pritisk je prisoten tudi pri vzpenjanju na 50 metrski 
žerjav, saj imajo lestve precej ozke letve in ustvarjajo velike pritiske. 
 
Predlagani ukrep: Ročice bi bilo potrebno oblaziniti z gelom in namestiti širše letve na 
vpenjalno lestev. 
7.8 Omogočanje zadostnega manevrskega prostora 
Prostor v kabini je precej majhen. Po pregledu spletne strani proizvajalca žerjavov sem 
zasledila, da izdelujejo že precej večje in prostornejše kabine. A večje kabine ne bi 
mogli namestiti na trenutni žerjav, ker bi porušila ravnotežje in bi bilo po vsej 
verjetnosti preveč stroškov za delodajalca. Ker samega prostora ne moremo povečati, je 
pomembna organizacija kabine in ohranjanje čistoče. 
 
Predlagani ukrep: Večja samostojnost in iniciativnost pri organizaciji kabine.  
7.9 Mišični počitek med delom 
V tem pogledu je delo žerjavista precej dobro. Dodatni mišični počitek ni potreben. 
Kljub temu je zaželena dobra kondicija za vzpenjanje na žerjav, ker se nanj v povprečju 




7.10 Ohranjanje udobnega delovnega okolja 
Tukaj prihaja do velikih razhajanj. Do bleščanja prihaja ob večernih urah, ko imajo na 
gradbišču reflektorje, ki pa jih je premalo in je zato osvetljenost delovnega področja 
nezadostna za delo. Temperatura je zelo kritična, poleti doseže v kabini tudi do 50 °C, 
pozimi pa so, po pogovoru sodeč, temperature zmerne in so s toplimi oblačili, ki jih 
zagotovi delodajalec, razmere za delo ugodne. Hrup je zelo intenziven, saj na gradbišču 
istočasno dela več gradbenih strojev, ki so precej glasni.  
 
Predlagani ukrep: Modernizirati bi morali kabine, ki bi bile klimatizirane, imeti 
protihrupno zaščito ter stekla premazana s premazom proti bleščanju. 
 
 
Iz slike 17, ki prikazuje komponente kazalnika zaupanja v slovenskem gradbeništvu od 
l. 2008 do l. 2018, lahko vidimo da je zaupanje, število naročil in pričakovano 
zaposlovanje v Sloveniji naraslo na isto vrednost, kot je bilo pred gospodarsko krizo l. 
2008. Iz tega sklepam, da se je stanje stabiliziralo in bi delodajalec lahko investiral v 
sodobnejšo opremo in novo gradbeno mehanizacijo, s tem bi zagotovil boljše delovno 
okolje za delavce in jim olajšal delo. 
 
Enako je s pričakovanim zaposlovanjem v letu 2018, ki je že doseglo enake vrednosti, 
kot so bile pred desetimi leti. Torej gospodarska kriza ne bi smela biti več izgovor, za 









7.11 Zagotovitev razumljivosti ukazov 
Iz intervjuja z delavcem sem razbrala, da komunikacija med žerjavistom in sodelavci 
predstavlja veliko težavo. Veliko delavcev ne govori tekoče slovensko in so njihovi 
ukazi za žerjavista nerazumljivi. Vsaj nadzornik (oseba, ki posreduje informacije 
žerjavistu) bi moral obvladati vse ukaze v slovenščini (slika 18). Poleg sporočanja preko 
radijske zveze z nadzornikom, se uporabljajo znakovni ukazi, ki pa so ustrezni in dovolj 
razumljivi. 
 
Predlagani ukrep: Pogoj za zaposlitev žerjavistovega vodje bi moral biti dobro 
poznavanje in obvladanje slovenskega jezika, kar lahko določi že delodajalec z 
razpisom in preveri ob izboru kandidatov. 
 




7. 12 Zmanjševanje stresa 
Do stresnih situacij prihaja ravno ob nejasni komunikaciji. Potrebno bi bilo za 
nadzornike izbrati osebe, ki bi znale dobro govoriti slovensko, da ne bi prišlo do 
nesporazumov in posledično do nesreče pri delu. Boljša organizacija in 
zaposlovanje/uvajanje novih žerjavistov, bi bila tako dober prispevek k boljši klimi in 
počutju na delovnem mestu. 
 
Predlagani ukrep: Pogoj za zaposlitev žerjavistovega nadzornika bi moralo biti dobro 
poznavanje in obvladanje slovenskega jezika. Potrebno bi bilo povečanje števila 









V diplomskem delu sem predstavila poklic žerjavista in njegovo ternutno delovno 
mesto. Cilj je bil prepoznati nepravilnosti na delovnem mestu in podati praktične 
primere (ukrepe) za izboljšanje delovnih pogojev in počutja delavca. 
 
Moja prva predpostavka (P1) je bila, da delo ni utrujajoče in mišično naporno za 
delavca. Delovno mesto sem analizirala s pomočjo dvanajstih načel ergonomije. Preko 
njih sem ugotovila, da žerjavist za opravljanje dela res ne potrebuje velike mišične sile, 
tako da prvo polovico postavljene predpostavke lahko potrdim. Delo pa je kljub temu 
zelo utrujajoče, saj vsebuje veliko statičnega mišičnega dela, opisanega pod šestim 
načelom ergonomije. Posledično sem prvo predpostavko (P1) v celoti ovrgla. 
 
Če so v podjetju ugodni pogoji dela in se delavci dobro počutijo lahko razberemo že, ko 
pogledamo v statistiko podjetja in vidimo, koliko izgubljenih dni so imeli v enem letu 
zaradi bolniških staležev. Analizirala sem podatke o bolniškem staležu za Slovenijo 
pridobljene na NIJZ za leti 2013 in 2018 ter ugotovila, da se bolniški stalež v splošnem 
strmo povečuje.  
 
Po pogovoru z žerjavistom sem zasledila nezadovoljstvo z delovnim mestom in 
počutjem, razlogi za to pa so zajeti predvsem v kršenju ergonomskih načelih št. 1, 3, 5, 
6, 7 in 12.  
• 1. Načelo ohranjanja nevtralnega telesnega položaja se krši zaradi 
dolgoročne sključenosti med sedenjem. 
• 3. Načelo ohranjanja lahkega dosega ni upoštevano, ker so gumbi za 
upravljanje žerjava v kabini nameščeni na višini nad rameni in tako 
obremenjujejo ramenski obroč. 
• 5. Načelo zmanjševanja ponavljajočih gibov ni v celoti upoštevana, ker kabina 
ni opremljena v celoti s krmilnimi ročkami in je veliko gumbov, zaradi katerih 
delavec večkrat izvaja ponavljajoče se gibe med delom. 
• 6. Načelo statičnega mišičnega dela je, splošno gledano, eno izmed najbolj 
kršenih ergonomskih načel. Večino časa preživi v statičnem sedečem položaju in 
tako obremenjuje mišice upogibalke, njihova mišična jakost glede na mišice 
iztegovalke upada. Vse skupaj vodi do skrajšav mišičnih struktur. Iz tega 
izvirajo bolečine v spodnjem predelu hrbta in mišični krči v mečih. 
• 7. Načelo udobnega delovnega okolja ni upoštevano zaradi premajhnega 
vlaganja v razvoj in posodobitve strojne mehanizacije. Kabina ni zvočno 
izolirana, nima premaza proti bleščanju in ni klimatizirana. Delodajalec ne 
zagotavlja udobnega delovnega okolja za delavca. 
• 12. Načelo zmanjševanja stresa ni upoštevano, saj je delavec pod stresom, ki je 





V sklopu načela, ki obravnava zniževanje stresa na delovnem mestu ugotavljam, da se 
pri delu žerjavista pojavlja problem prezentizma. Delavec ne koristi bolniškega staleža, 
ker se boji izgube dela in ker ve, da zanj zamenjave večinoma niso zagotovljene. 
Zaveda se, da bi njegovo odsotnost občutil celoten kolektiv, saj žerjavist igra ključno 
vlogo na gradbišču. Narava dela žerjavista je zahtevna. Zato se žerjavist usposablja 
daljše časovno obdobje nekaj let. Vendar to ni njegova odgovornost ampak odgovornost 
delodajalca, da zagotovi zamenjavo v primeru bolniškega staleža. Drugo predpostavko 
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